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DE LA PROYIICIA DE LE 
PARTE OFICIAL 
PfSsIdBneia del Conssjo da-Ministros 
SS. MM. el REY y la REINA 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia contiaúan' en esta. 
Corte sin novodad en su impor-
tante salud. 
,. /'Gacela del din 20 do JIarzo) 
M I ZV A . S 
DON ENRIQUE CANTAUPIEDRA Y CRESPO, 
INGENIERO JEPK DEL DISTRITO MI • 
ÑERO DÉ ESTA PROVINCIA^ 
•H.Vjfo s a b e r : Q u e por D- D ion is io 
G o n z í l e á , v e c i n o , (ío Narodo, se ha 
prosentíiiio. en e l - G o b i e r n o c i v i l de 
esta p i o v i » c i a , ou el día 10 del m e s ' 
do Feb.rero, á ^ diec is ie te y ve in 
tit i inco una s o l i c i t u d de rugis t ro ¡ í i - . 
Hieud-. u n a demasía- para la mitin de 
ími la l l a m a d a Merce /es , a i tn 'on tér 
mino'del pueblo de V a l e u e v a , As ' i in -
tnmiento do Mata l l aon , y ¡ ioda a l 
N . con la m i c a •Curraondit .» y a l 
E . con la m i n a « P e p i t a » . H a c e la 
des igoac ión de la c i tada demasía á 
t l l e r a e d e s i ' o a la forma s i g u i e n t e : 
D.cha demas ía se e a c u e u t r a al N . 
y E . de la m i u a i M e r c e d e s , n ú m e r o 
2 . 1 4 3 , al S . de la t C a r m o a d a » (siu 
n i i m e i o . ) y . a l 0 . . d e ' l a m i n a «Pep i - ' 
ta» (expediento üú tn . . 1.618;) R e s u l • 
tai ido del rccouoc imiDnto del t e r r e - , 
no q u e e n t r e l a s . m i n a s i n d i c a d a s 
ex is to u n espac io f,-anco do 30 .650 
met ros c u a d r a d o s . 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r este in 
teresado q u e -t iane rea l izado e l d e -
pósito p r e v e n i d o por la l e y , se h a 
admi t ido d i c h a s o l i c i t u d por d e c r e t o 
de l S r . G o b e r n a d o r , s in p e r j u i c i o de 
t e r c e r o . L o q u e se a n u n c i a / p o r m e -
dio de l presente ed ic to parí; q u e e n 
él t é r m i n o do s e s e n t a d ías , c o n t a d o s 
desdo su f e c h a , n u e d a n p r e s e n t a r e u 
el Gobierno c i v i l s u s u p o s i c i n u c s los 
>¡ue se cons ider . ' i r nn eon d e r e c h o a l 
todo.6 parta d«¡ te r reno s i / l i c i t a d o , 
s e g ú n prov iene ol a r t . 24 do - la l e y 
do Miner ía v i g e n t e . 
E l e x p e d i e n t e t iene el n.° 2 . 9 9 7 . 
León 17 de Marzo do 1 9 0 2 . — £ . 
C m í a l a p i e d r a . 
: ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON 
.IMPUESTOS.MliSrEROS " ' ~ 1.".. T R I M E S T R E . r>35 1903 
Fi jac ióü p i e v i a de Int c a n t i d a d e s q u e h a n de s a t i s f a c e r los dueños ó explóts / iores de lias m i u a s . q u e á c^Dl in i j iC ión s e e x p r e s a n , por el c o n c e p t o do 8 por 
• 100 del producto bruto de los minera les .ext ra ídos en e l pr imer t r imes t re de-1902,: c o n a r r e g l o á lo d ispuesto en e l a r t . 3 .° de la l ey de 28 de Marzo 
" de. 1 9 0 0 / \ ' '-••i'..' •-» •••i...-- -. .-• .. » . . . -" ' - i ' - ' .. •" - .' i 
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.NOMBRE DE LASrMIKÁS 
A n i t a . : . : . . . . 
B e r n e e p a , n ú m . , : 
B e f n a r d i n o . . ; . . 
B u e n o s r A m í g o s . ; 
f a r m o n d á . . . . . . 
P h i m b o ; . . . . . . ; . 
C a r m e n . . ..V. 
E r n e s t o . . . . . . . 
E s t r e l l o . . . . . . . . / 
Troné 
J u l i a . . . . . . . . . . 
L n R a m o n a . 
L a - E m i l i a v . - ; . " . . 
L o E s c o g i d a 
Lo F l o r i d a 
L a U n i c a , 
L a P a s t o r a . 
Manue la 
M e r c e d e s 
Merced i tas 
P a s t o r a 
P e r a l . 
Profundo 
R e e n p e r a d a . . . . 
R e g i n a 
R e c o n q u i s t a . . . . 
Pnboro n ú m . 4 . . 
Sabero n ú m , 5 . 
P a b e r o n ú m . 6 . . 
S a n t i a g o 
Te jo 
U n i ó n 
V i g ó n 
S O M B R E D E L P R O P I E T A K I O 
S o c i e d a d A n ó n i m a « H u l l e r a s do C i f i e r a t . . . : 
Lo m i s m a . . . . ; . . . . 
D . . J u a n T a r g e b a y l e . . ' . 
F í l i x M i n g a . . . . 
J u a n Ibé f iez de A l d e c o a . . . . : . . . . . . . . 
Soc iedad 'Carbob i fe rá 'de M a t a J I a D O . - . ; 
D." M a n u e l do."Allende. ; . \ . . . 
• J c s e . V e r á r d i n i . ' . . . . ; . . . . . Y . . • ; ' . . . 
» V í c t o r F e r n á n d e z . - . . . . 
» José V e r a r d i n i ;* ; .' 
S o c i e d a d M i n e r a «La F i r m e z a » . . ; . ' . . . . . 
S o c i e d a d A n ó n i m a i H u I l e r a s del B é r n e s g a * . 
L a m i s m a . . . . . . . ' 
D." S o l e r a riela Mier y E l o r r i o g a . . . . . . . . 
L a m i s m a . . 
D. V i c e n t e M a r c o s Boi t ia 
i, M a n u e l M i m i z Suárez .* 
> V i c e n t e M i r a n d a 
» A.ntoniü A l v a r e z C a s o 
« I n d a l e c i o L l a m a z a r e s . . 
S o c i e d a d H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
S o c i e d a d H u l l e r a E u s c a r o - C a s t e l l a n a 
D. R u p e r t o S u e z . . -. 
S o c i e d a d A n ó n i m a «La H u l l e r a L e o n e s a » , . . 
D. M a n u e l G o n z á l e z Hascón. 
» J u a n I s l a . 
S o c i e d a d A n ó n i m a «Hu l le ras de S a b e r o • . . . . 
L a m i s m a . . 
L a m i s m a 
D. A n t o n i o A r i a s ' . . - . , ; • 
» B e r n a r d i n o T e j e r i n a 
i Ben i to F e r n á n d e z 
• D a r í ) O r n i l l a 
Término donde radica 
L a Polo de G o r d ó o . . . . . 
I i iom . - . . . . . . ' . . . . . . . • . . 
A l v a r e s . ., . . ; . . . 
V a l d e r r u é d a . . . . - . . . , . . ' 
Mata l lana . - . . . . . . . . . . ; 
I d e m . . : ; ' . . . . . . . . . . . . . . 
S o t o y A m i o . . . . ' . . ' . - . . 
C a m p o de la L o m b a . . . . 
C i s t i e r n b . . . 
C a r r o c e r a . . . . . . . . . . - . . " 
L a .Pola de C o r d ó n . . . . . . 
Idem 
V e g a c e r v e r o . . . . . . . - . . . . 
Ma ta l l ana 
Idorn . . . . . . . . . . . . . 
C i s t i e r n a 
R o d i e z m o . , 
Mata l l ana 
I d e m 
Idem 
L a Pola de Gordón 
Renedo de V a l d e t u e j a r . 
C á r m e n e s 
Va lder ruéda 
L i l l o . . . . 
C á r m e n e s . . . . 
C i s t i e r n a 
Idem 
I d e m 
A l v a r e s 
V i l l ayondre 
B o ñ a r . .' 
Prado 
C L A S E 
del mineral 
H u l l a . . : . 
I d e m . . I . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . „ 
C o b r e ; . . 
H u l l a . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m 
M e i n . . . ' . 
Idem 
C o b r e . . . 
H u l l a . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m 
C o b r e . . . 
H u l l a . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . 
Cantidad 
ajada 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . , 
Tota l 3 5 . 6 7 3 
8 7 3 
8 7 3 
' - 3 0 : 
. 108 
\ 4 8 6 
: 1182. 
326 
,• 2 7 ; 
.. 105 
20 
50 
2 . 5 2 2 
2 . 5 2 2 
7 5 
1U0 
2 . 1 0 0 . 
50 
152 
70 
50 
6 . 6 2 7 
2 3 5 
1 .500 
10 
7 5 
1 2 . 2 3 5 
3 . 3 5 5 
20 
7 5 
7 0 
2 4 5 
N O T A . — L a fijación prev ia que a n t e c e d e , que es por lo menos el doble do lo t r i b u t a d » en el t r imes t re an te r io r por las c i t a d a s m i n a s (párra fo 2 . ° 
de la r e g l a I . ' do lo c i r c u l a r de la Dirección g e n e r a l de C o n t r i b u c i o n e s , f e c h a 8 do D i c i e m b r e de 1900), quedará nu 'a para los q u e p r e s e n t e n r e l a c i o n e s 
de productos , a u n q u e s e a n n e g a t i v a s (párrafo 2 ." de la r e g l a 1.' del ar t . 35 del R e g l a m e n t o v i g e n t e de 28 da Marzo do 1900), y será s u b s i s t e n t e p a r a los 
que f i l t e n d este requ is i to . 
L o que se h a c e públ ico en este periódico of ic ia l p a r a c o n o c i m i e n t o de los i n t e r e s a d o s . 
L e ó n 17 de Marzo de 1 9 0 2 . — E l A d m i n i s t r a d o r de C o n t r i b u c i o n e s , S a n t i a g o de H e r r e r a s . 
1 
m 
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AOMIMSTtl/.ClóN DE COSTRIBUCIOMÍS 
DE lA. tBOT1NOIA DE IBÓS 
l 'édulan personales 
Anunc io 
TermiDudo el padrón de cédulas 
persona les de esta c a p i t a l pnra el 
c o r n é e t e año de 1902, queda e x -
puesto a l (.úbhcu er. es ta A d m i n i s -
t roc ióu por lévmiuo do diez d ias há-
biles', que e m p e z u n i n ¡1 o u t s r s e 
desdu el s i g u i e n t e ni en que a p s r e z • 
c a eete a u u i i c i o eti o! BOLETÍN O F I -
CIAL de psta p r o v i ü c i a , -A fia do q u e 
l o s e : » i t r i b u ; e u t e i i compreud idos eu 
el rt l^ndu padrón puedan hacnr las 
rec l t imac iunes que est i iuon c o n v e 
n i r les a IÍII d e r e c h o . B ien ente iu í ídu , 
q u e t r a n s c u r r u l o que s e a d i c h - j piaií(j, 
lio s e r a udunt ida roclyuiacióu a l -
g u n a . 
Leóo 17 do M a izo ri» 1 B 0 2 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r ue C o t u r i b u c i o n e s , 
Sao t isg -o de H e r r e r a s . 
Al'ONTAMJENTUS 
A l c a l d i a consti tucional lie-
L u c i l l o •• 
No habíeudo c o m p a r e c i d o á n i o -
g u i ' o d e los ac tos de a l i s t a m i e n t o , 
rect i facacióo, sorteo, 'c lasi f icación y 
declaración de soldados del r e e m p l a -
z o d e l a ü o a c t u a l los,muitos q u e á 
con t inuac ión .ce l i s p r c s a n , ' á pesar 
de haoórsoles h e c h o l a s c i t a c i o n e s 
á s u ? padres , su i q'iie so sepa s u pa 
raderu , se les cü.a pú'r medio del pre 
. s e c t e u u n i c ü i . - que si', i eser tará en 
Pl ROIKTÍN O F I C U I . do la próviúcia", 
- para quo coíi iparezcari tíu • l a ; c a s a ^ 
c o i s i s t u r i a r d e e s t e - M u n i c i p i o e U l o -
m i a g o 2 3 de! a c t u a l , á las diez de 
la inanauo , para ser ro'odidos y re- ' 
c o n o c i d o s , -y á expouor .en el acto 
c u a n t o á. s u 'derecho con v e n g a ; en 
la i n t e l i g e i i c i a . que de no h a c e r l o , 
• su f r i rán los per ju ic ios cousiguieutes" . 
. . . Mozos que se ci tan ' -
. Mar t in Prieto A l o n s o , n a t u r a l de 
E í h e l . hi jo ue F r a n c i s c o y F r a u c i s -
- c a ; le" correspoudu el u ú m . U del 
sor teo . .- • 
F r a n c i s c o A l o n s o A Inuso , n a t u r a l 
de M o l m a f e n e r a , hijo do Murcel ibo 
y . V a l e n t H i a ; t iene el n ú u i , 13 de l -
sor teo . . 
F r a n c i s c o S a l s o B u s n a d i e g » , n a -
t u r a l de B u s n a d i e g o , hi jo de José é 
I s a b e l : le correspondió el B Ú m . 17 
del sor teo . . 
BernardiDO C a d i e r n o A r c e , n a t u • 
r a l de F i l i e l , hi jo de Isidoro y Mol-
c h o r a : t iene el min». 20 del sor teo . 
Ba!dou.ero Alonso M a r t í n e z , n ú -
mero 2 3 del sor teo , n a t u r a l de C h a -
n a , h i lo de Sebastián y E u g e n i a . 
L u c i l l o 15 de Marzo de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a i d e , M igue l de S a n t i a g o . 
A l c a l d i a constitucional de 
C'arracedelo 
T e r m i n a d o el padrón de cédulas 
p e r s o n a l e s , formado por esta A l c a l -
día para el corr iente e j e r c i c i o , por el 
p resente se a n u n c i a eu exposic ión a l 
p u b l i c o , por t é r m í a o rfe 8 d i a s , q u a 
es tará do manif iesto en la Secre ta r í a 
de este A y n n t a m i e n t o , para q u e 
c u a l q u i e r interesado pueda r e c l a m a r 
c o n t r a é l m i s m o ; pues pasado d icho 
p lazo no serán oídas. 
Car racede lo 15 de Marzo de 1902. 
— E l A l c o l d e , V ic to r ino R ÍTera . 
Para que la J u n t a per ic ia l de los 
Ayunt r i tn ieutos que á cont inuac ión 
se e x p r e s a n pueda o c u p a r s e ou la 
formación del apéndice a l a m i l l a r a -
miento q u e ha de se iT Í r de base a l 
reparto ue i n m u e b l e s , c u l t i v o y g a -
nadería para el año de 1903, se h a -
c e preciso que en el t é r m i n o de 
q u i n c e días, a c o n t a r desde la i n s e r -
ción del presente en el BOLETÍN O F I -
CIA!., presenten los c o n t r i b u y e a t e a 
en U s c a s a s cons is to r ia les l a s c o r r e s -
poivdicBte.s re lac iones de al tas y b a -
j a s ; adv i r t i éndo le * que n u s e r á u a d 
mit idas las quo no h u y a n sa t is fecho 
los derechos ¡i la H a c i e n d a públ ica : 
L u c i l l o 
C a s t r u m u d a r r a 
V a l d e p i é l a g o 
V i l laqu i laUibre 
B r a z u e l o 
A Icaldia c o n s l i l u c i o m l de 
t 'as t romwiarra 
Por r e n u n c i a de l 'qúe la desémpo-
ñaba se ha l la v a c a n t e la Secretar ía 
do esto A y u n t a m i e n t o , c o u la dota-
ción anua l de 200 p e s e t a s , p a g a d a s 
por t r imes t res v e n c i d o s de fondos 
m u n i c i p a l e s . L a s i n s t a n c i a s se p re -
í e n t a r á o en es ta A lca ld ia deutro del 
t é r m í a o de q u i n c e días después de 
auunoiado en este BOLETÍN O F I C I A L . 
. E l agrac iado ha de tener p r e c i s a -
m e n t e s u r e s i d e n c i a f i ja e n . e s t e 
pueblo, y ob l igado á d e s e m p e ñ a r l o s 
c a r g o s qua i m p o n e .él cap . . 5.° de la 
T i g e n t e i e y Munio ipa l . 
- C a s t r o m u d a r r a 9 Marzo dé 1902. , 
— E l A l c a l d e , -Mariano M e d i n a . — E l 
S e c r e t a r i o acc identa l , ' J u a n D i e z . 
T - - . - . . • A l c i l d i a const i luc ional i r . 
" - ' . - Cuadros . - ; 
Por r e n u n c i a del qíio la d e s e m p e -
ñaba: se ha l la v a c a u t a . la plaza dé 
S e c r e t a r i o ' do este A y u n t a m i e n t ó , 
dotada con el sue ldo ,de 97ó pesetas 
a n u a l e s , pagadas por t r imes t res v e n 
c i d e s . • -_' " . 
. , L o s asp i ran tes i - i» m i s m a -puei len 
presentar d u r a n t e el j i lazo de q u i n c e 
'a í»s . á c o n t a r desde la f e c h a , en la 
Alcald ía de este .VIuuiúipio,'sus í n s -
t a u c i a s a o c u m e i i t a d a s . -
. - C u a d r o s l ü de Marzo de 1902 — 
E l A l c a l d e , Is idro Garc ía . . 
A l c a U i a constitucional i e 
Por t é r m i n o de un mes so ha l l an 
de mauif iest i j en la Secretar ía de 
este A y u n t a m i ú n t o , á disposición do 
c u a n t o s , qu ie ran e x a m i n a r l a s para 
r e c l a m a r c o n t r a las m i s m a s , las 
c u e n t a s de o í á e u a c m s y deposi tar ía 
correspondientes a lPósj to m u n i c i p a l 
de M a g a z de Aba jo y e j e r c i c i o s de 
1900 y 1901, c u y o t é r m i n o , t r a n s c u -
rrido q u e s e a , se las dará la t r a m i -
tac ión c o n v e n i e n t e . 
C a m p o n a r a y a 8 de Marzo de 1902. 
— E l A lca lde , F r a n c i s c o M a r t í n e z . 
A l c a l d i a c m s t i t u c i o m l de 
i l a l a l l a n a 
Por r e n u n c i a del que i n t e r i n a -
m e n t e ja ven ía d e s e m p e ñ a n d o , se 
ha l la v a c a n t e la p laza de Médico de 
benef icencia de este A y u n t a m i e n t o , 
c o n la dotación a n u a l de 125 p e s e -
t a s , por la a s i s t e n c i a de v e i n t e f a -
m i l i a s pobres. L a q u e so a n u n c i a a l 
públ ico por e l t i empo de t re in ta 
d ías , para q u e ¡os que se c r e a n 
adornados c o n los requ is i tos l e g a l e s 
para s u desempeño , puedan optar á 
e l l a dentro da d icho p lazo. 
Mata l lana 15 de Marzo de 1902. 
— E l A l c a l d e , B las S i e r r a . 
A l c a l d i a constitucional de 
C a s t r o m u d a r r a 
S e ha l l an formadas y de m a m f i e s 
to al públ ico por t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s e u la Secre ta r ía de es ta A y u n 
tamieoto l a s c u e n t a s muuio ipa los 
cor respond ien tes al s e g u n d o s e m e s -
tre de ¡ 6 9 9 y año de 1900, doude 
p o d r á n ser e x a m i n a d a s por los v e -
c i n o s de es te Mun ic ip io y exponer 
I s s o b s e r v a c i o n e s q u e c r e a n j u s t a s . 
C a s t r o m u d a r r a á ¡ I d e Marzo de 
1902 E l A l c a l d e . Mar iano Medina . 
E l S e c r e t a r i o a c c i d e n t a l , J u a n Diez . 
A Icaldia constilucioTial de 
faldepiélago 
S e h a l l a n v a c a n t e s , p i r a que se 
sni ie i ten en el plazo de q u i n c e d ías , 
la Deposi tar ía , Hecaudación y A g e n -
c i a e j e c u t i v a d e , c o n s u m o s y ot ros 
arbi t r ios m u n i c i p a l e s do es te A y u n -
tam' ies to , por t é r m i n o de u n a ñ o , 
bajo las condic iono^ de! pl iego que 
se ha l la de mani f iesto en la S e c r o 
t a r i a dé este A y u u t o m i e n t n . 
Va ldep 'é lago 16 de Marzo de 1902. 
E l A l c a l d e , L u c i a n o G o n z á l e z . 
JUZGADOS 
Don .V ic tor - í ja rc ía A lonso , J u e z de 
• , ins t rucc ión .de l i c m iad de ' As.-
t o r g V y . s u . p a r t i d o , • ..';; 
Por la .pnisei i te se c i t a , - l larna 'y ' 
e m p l a z a a S a u t i a g > B a n c o Garc ía 
(a)' Viclorio y V i M s i i v i l años , hi jo 
n a t u r a l d e . V i c t o r i a . G a r c i a , - s o l t e r o , 
j o r n a l e r o : rnaorál . y ' vec ino do V a l -
d e v i e j a s , - e n e l A y u i i t i m i é - i d .de. 
Cas t r i l lo do los P d l v a z a r e s , igv'orán: 
doso en ja actual idad, s u paradero . 
L a s señas c o n : es ta tu ra c a r i a / p-jío. 
castaño, ojos y c e j a s a l .pe lo , uár iz 
y boca r e g u l a r e s , .color buo.'jo, O í r , 
ba y bigote uac iontés ; v is te 'confor ; -
me á.su c l a s . i y a l uso del pa is , .pa ra 
que dé i i t ro dé! térmiu'o de diez días, 
coutude.s desdé i-.i pub ' icactón dé l a , 
presento eu e l BOLETÍN OFICIAL do 
la p r o v i n c i a y Gaceta de Madr id , 
c o m p a r e z c a a c t a ' e s t a / J u z g a d o á 
e x t i n g u i r la pena qua le ha sido i.n. 
puesta «u la oausa qúo se lo s igu ió 
por l es ioaos ; apercibiéndole'-q'uo de 
no v e r í j i e r j o será declarado rebelde 
y le parará •>! per ju ic io i que h u : 
biera l u g a r eu d e r e c h o . 
A l propio t iempo, r u e g o y e n c a r 
g o á todas las au to r idades y a g e n -
tes de p o ü c i i j u d i c i a l de la N a c i ó n , 
procedau á la b u s c a , c a p t u r a y c o n -
ducción i disposición de es te J u z • 
g á d u de e x p r e s a d o p r o c e s a d o . 
Dado en A s t o r g a ii-15 do Marzo de 
1 9 0 2 . — V i u t ó ' r G a r c í a A l o n s o . — C i 
pr íaoo C a m p i l l o . 
ANUNCIOS OFICIALES 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n -
tnr de los s e r v i c i o s a d m i m s t r a t i 
v o - m i l i t a r e s de L u g o ; 
H a c a s a b e r : Q u e el día 5 de Abri l 
p r ó x i m o , á las d iez de la m a ñ a n a , 
tendrá l u g a r en la Factor ía de s u b 
s i s t e n c i n s mi l i ta res de esta plaza un 
c o n c u r s o con objeto de procede.- á 
lo c o m p r a de los ar t ículos de s u m i -
n is t ro q u o á con t inuac ión se e x p r e -
s a n . P a r a d icho ac to s e a d m i t i r á n 
proposic iones por e s c r i t o , en las q u e 
s e e x p r e s a r á el d o m i c i l i a de s u a u -
tor , acompañándose á las m i s m a s 
m u e s t r a s de los ar t ículos q u e se 
o f rezcan á la v e n t a , á los c u a l e s s e 
les fijutá s u prec io , c,»n to-jo g a s t o , 
h a s t a l o s u l m a c e u e s de la c i t a d a F a c -
t o r í a . 
L a e n t r e g a de los ar t ículos q u e s e 
a d q u i e r a n s e hará : la m i t a d eu l a 
p r i m e r a q u i n c e n a del referido m e s , 
y el resto eu la s e g u n d a del m i s m o , 
por Jos vendedores ó s u s r e p i e s e n -
t a n t e s , q u i e n e s quedaráu ob l igados 
á responder de ta c l a s e y c a n t i d a d 
de aquéllos h a s t a el i n g r e s o en los 
a l m a c e n e s do la A d u i i m s t r a c i ó u m i -
l i ta r , entendiéndose que d ichos ar -
t ícu los h a n de reunir las c o n d i c i o n e s 
q u e s o requ ie ren para el s u m i u í s t r o , 
s iendo árb i t ios los f u u c i u u a n o s a d -
m i n i s t r a t i v o s e n c a r g a d o s de la g e s -
t i ó n , para admi t i r los ó d e s e c h a r l o s , 
c o m o ún icos responsables de s u c a -
l idad , a u n cuaudo hubiese i c re ído 
c o a v o u i e i i t o a tesorarse d>:l d i c t a m e n 
de p e r i t o s . 
L o g o 13 de Marao de 1 9 0 2 . — P . I.: 
E l O f ic ia l l . \ José U . Oarb&l lu. 
Ar t ícu los que deben a d q u i r i r s e 
C e b a d a de pr imera c l a s e . 
Pa ja t r i l lada de t r i^o ó cebada' . 
. L e ñ a , 
E l C o m i s a r i o de Gt í . ' r ra , I n t e r v e n t o r 
de subs is tenc i t is de esta p l a z a , 
H a c e saber : Q u e debiebáo a d q u i -
r i rse c o n . d e s t i n o á Ja F a c t o r í a de 
s u b s i s t e n c i a s de esta p l a z a , c e b a d a 
' d e - p r i m e r a c l a s e , c r i b a d a , pa ja c o r t a , 
de t r igo para p-.eusó.i impia ue t i e r r a 
y de todo: cuerpo ex t rú f iu a e l l a , y 
le f ia ; por él presente se réonvoCR. á 
las personas que destina ¡u teresorae , 
eu s u v e n t a a u n - c o n c u r s o ¡¡dbíi'co 
-que tendrá lugar , éii e s l a : C o m i s a r i a : 
. d e . ' G u e r r a , s i t a éu l,V'calio de Ü o ü 
.Sancl io , -Dúm:7, , ' . (d d i 3 . 7 ; d e l p r ó x i -
,a io m e s dé A b r i l , á . ' W d o c o del dia,-
- s i rv iendo de norma él relvj do di -_ . 
c h a depéndencia. ' 
- L a s ofertas se ,harán •presont.ando/ ' 
müestí 'as d e ' l o s a r t i c u l u s y fijando 
el precio de cada : quípt - i l m é t r i c q , 
c o n inclusión- dé todo g a s t o ; h a s t a -
s i t u a r l o s eu ¡os ídmaceoorf do la F a c - ; 
t o r í á , debiendo h a c e r s e b s e n t r e g a s . 
de . ios mis.-noí q 'i'e fueren- a d j u d i c a -
dos-eu é l plazo y forma HUB des igüe_; 
la . A d m i n i s t r n c i ó u mi l i t a r ; o n t e n -
d iendose q u é d ichos ar t ícu los h á n .-
de r e u n i r las c a u d i c i o u e s do "buena , 
c a l i d a d que se r e q u i e r e n , s iendo á r -
l i i tros los tunc ionar ios a d m i n i s t r a -
t i v o s para admit i r los ó d e s e c h a r l o s , 
s e g ú n proceda , s in admi t i r p e r í t a g e 
a l g u n o . . 
E l pagn de los ar t ícu los a d q u i r i -
dos s e h a r á por la A d m i n i s t i a c i ó o 
después d e h e c h a l a o i i i r e g a de 
aque l los , y s i e m p i e q u e c u e n i e c o n 
e x i s t e n c i a s al e lecto la C a j a de ia 
F a c t o r í a . No se t o m a r á n eu c o n s i d e -
rac ión por la J u i i t a las ofertas q u e 
no ucepten tudas las c o n d i c i o u e a 
q u e r i g e n para los coa'curs»* . 
P a i e n c i a 16 de Marzo de 1 9 0 2 . — 
C e l e s t i n o del O l m o . 
AITOÑCKTPARTIIJÍÍLAR 
P A S T O S 
S e a r r i endan los puer tos de S a n t a 
C r u z y o t ros , en t é r m i n o de C a b o r -
n e r a > G e r a s . Ve rse cou D. A m a n c i o 
S a l d a ñ a , S a n P e l a y o , 4 , L e ó n . 
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